













































































































































Number of Staff Members
課 長 1












































【玉2!Ji;fcfiEE ▼ー テ菰 ギ義 と工事転 as:頭超il冨-J=臓 ■
学部学生 大学院学生 教職員 一=ゝ.口 計
798 159 884 1,841
l●年間3入館毒者数& 平成7年度 l
学部学生 1 教職員 l その他 E 合 計
35,968 51,423 430 87,824
有人開館291 )
【 7汚題喜巨題"臣暮!l 当am 聖il王list臨打i
区 分
図 書 雑 誌
和 文 欧 文 計 和 文 欧 文 計
専 門 35,715 57,276 92,99 689 1.192蝣 1,881
- 般 教 育 関 係 16,796 5,598 22,394 46 37 83
計 52,511 62,874 115,385 735 1,229 1,964
. 図 書 .雑 誌 受 入 数」 平成7年 度
区 分
図 書 雑 誌
和 文 欧 文 計 和 文 欧 文 計
育 門 一,653 一,603 3,256 458 5ー 973
一 般 教 育 関 係 570 41 61ー 28 25 53
計 2,223 1,644 3,876 486 540 1,026
risi三三I E 溶 . ≡
項 目 件 数
館 外 貸 出
図 書 9.019冊
雑 誌 8.636冊
学 外 文 献 複 写
受 付 6,342件
依 頼 4,542件
オ ン ラ イ ン 情 報 検 索 12件
C D -R O M 情 報 検 索 9,520人(延2,140時間)
ビデオ テー プ 利用 (視 聴 ) 32本
耳
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